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㻌 1) ᪩ᕝⰾᘯ㸸ᮾி኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⸆Ꮫ⣔◊✲⛉ㅮ⩏ࠕࡀࢇ⣽⬊⏕≀Ꮫࠖ 2014, 4, 28㸪ᮾி㸬
㻌 2) ῭ᮌ⫱ኵ㸸ᐩᒣ኱Ꮫ⸆Ꮫ㒊ᑓ㛛ᩍ⫱ࠕᮾす་⸆Ꮫࠖ2014, 6, 13㸪ᐩᒣ㸬




≉ㄽࠖ2014, 6, 20, ᐩᒣ.
㻌 6) ῭ᮌ⫱ኵ㸸ᐩᒣ┴❧࠸ࡎࡳ㧗➼Ꮫᰯ┳ㆤᏛ⛉ㅮ⩏ࠕ₎᪉⸆ࢆ⛉Ꮫࡍࡿࠖ2014, 7, 24, ᐩᒣ.
㻌 7) ᪩ᕝⰾᘯ㸸ᐩᒣ኱Ꮫ་Ꮫ⸆Ꮫᩍ⫱㒊༤ኈㄢ๓ᮇㄢ⛬㸦⸆Ꮫ㡿ᇦ㸧ㅮ⩏ࠕศᏊ⑌ᝈไᚚᏛ
≉ㄽࠖ2014, 7, 25㸪ᐩᒣ㸬
㻌 8) ῭ᮌ⫱ኵ㸸ᘯ๓኱Ꮫ་Ꮫ㒊ㅮ⩏ࠕ⮫ᗋ⸆⌮Ꮫ࣭࿴₎⸆Ꮫࠖ2014, 10, 31㸪ᘯ๓㸬
㻌 9) ῭ᮌ⫱ኵ㸸ᐩᒣ኱Ꮫ་Ꮫ⸆Ꮫᩍ⫱㒊ಟኈ㐣⛬་Ꮫ㡿ᇦ་⛉Ꮫᑓᨷㅮ⩏ࠕᮾὒ་Ꮫᴫㄽࠖ
2014, 11, 26㸪ᐩᒣ㸬




㻌 1) ᖹᡂ 23ᖺᗘຍ⸨グᛕࣂ࢖࢜ࢧ࢖࢚ࣥࢫ᣺⯆㈈ᅋ◊✲ຓᡂ <࣓ࢹ࢕࢝ࣝࢧ࢖࢚ࣥࢫศ㔝
>㸦௦⾲㸸ᶓᒣᝅ㸧ࠕୖ⓶㛫ⴥ㌿᥮࡟ᑐࡍࡿศᏊᶆⓗ⸆᥈⣴ࡢࡓࡵࡢᇶ♏ⓗ◊✲ࠖ(H24,
4, 1- H26, 3, 31)
㻌 2) ᖹᡂ 24ᖺᗘ ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ◊✲㈝ ⱝᡭ◊✲㸦B㸧㸦௦⾲㸸ᶓᒣᝅ㸧ࠕ᪂つ࡟ྠᐃࡉࢀ
ࡓኚ␗ᆺMITFࡣ㸪ࡀࢇ≉␗ⓗᶵ⬟ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸽 㸦ࠖH24, 4, 1-H27, 3, 31㸧
㻌 3) ᖹᡂ 24ᖺᗘ ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ◊✲㈝ ᣮᡓⓗⴌⱆ◊✲㸦௦⾲㸸῭ᮌ⫱ኵ㸧ࠕ₎᪉⸆ࡢస
⏝ᶵᗎࢆ᥈ࡿ 㸦ࠖH24, 4, 1-H27, 3, 31㸧
㻌 4) ᖹᡂ 24ᖺᗘ ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ◊✲㈝ ᣮᡓⓗⴌⱆ◊✲㸦ศᢸ㸸ᶓᒣᝅ㸧ࠕ₎᪉⸆ࡢస⏝
ᶵᗎࢆ᥈ࡿ 㸦ࠖH24, 4, 1-H27, 3, 31㸧
㻌 5) ᖹᡂ 24ᖺᗘ බ┈㈈ᅋἲே Ṋ⏣⛉Ꮫ᣺⯆㈈ᅋ ⸆Ꮫ⣔◊✲ዡບ㸦௦⾲㸸ᶓᒣᝅ㸧ࠕ⫵
ࡀࢇ㌿⛣ᢚไ๣ࡢ㛤Ⓨ࡟ྥࡅࡓ SNAIL ≉␗ⓗ⬺ࣘࣅ࢟ࢳࣥ໬㓝⣲ࡢྠᐃ 㸦ࠖH24, 4, 1-
H27, 3, 31㸧
㻌 6)㻌 ᖹᡂ 24ᖺ 12᭶ᖺᗘ ୖཎグᛕ⏕࿨⛉Ꮫ㈈ᅋ ◊✲ዡບ㔠㸦௦⾲㸸ᶓᒣᝅ㸧ࠕ᪂つࡀࢇ἞
⒪ᶆⓗ࡜࡞ࡿ⬺ࣘࣅ࢟ࢳࣥ໬㓝⣲ 㸦ࠖH25, 4, 1-H26, 3, 1㸧
㻌 7) ᖹᡂ 24ᖺᗘ බ┈㈈ᅋἲே ࣀࣂࣝࢸ࢕ࢫ⛉Ꮫ᣺⯆㈈ᅋ ࣀࣂࣝࢸ࢕ࢫ◊✲ዡບ㔠㸦௦
⾲㸸ᶓᒣᝅ㸧ࠕRac1㜼ᐖ๣ࡣ͆ᢠࡀࢇ㌿⛣๣͇࡟࡞ࡾ࠺ࡿࡢ࠿㸽 㸦ࠖH25, 4, 1-H26, 3, 31㸧
㸫㸫
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㻌 8) ᖹᡂ 25ᖺᗘ බ┈㈈ᅋἲே ᒣᓮ㤶㎞ᩱ᣺⯆㈈ᅋ ◊✲ຓᡂ㔠㸦௦⾲㸸ᶓᒣᝅ㸧ࠕ㤶㎞
ᩱᡂศ piperine࡟ࡼࡿኚ␗ᆺ p53⭘⒆⣽⬊࡬ࡢ㑅ᢥⓗ⣽⬊യᐖάᛶ (ࠖH26, 4, 1-H27, 3, 31)
㻌 9) ᖹᡂ 25ᖺᗘ බ┈㈈ᅋἲே ᣢ⏣グᛕ་Ꮫ⸆Ꮫ᣺⯆㈈ᅋ ◊✲ຓᡂ㔠㸦௦⾲㸸ᶓᒣᝅ㸧
ࠕࡀࢇ㑇ఏᏊ㠀౫Ꮡⓗ࡞ࡀࢇ⣽⬊ࢆᶆⓗ࡜ࡍࡿ᪂つ἞⒪ἲࡢ᥈⣴ࠖ(H26, 4, 1-H27, 3, 31)
㻌 10) ᖹᡂ 25ᖺᗘ බ┈㈈ᅋἲேᏳ⏣グᛕ་Ꮫ㈈ᅋ⒴◊✲ຓᡂ㔠㸦௦⾲㸸ᶓᒣᝅ㸧ࠕTRAIL
࡟ࡼࡿᝏᛶ⭘⒆ࡢMCL1౫Ꮡᛶ࡬ࡢ㌿᥮࡜ࡑࡢᶵᗎゎᯒࠖ(H26, 1, 1-H26, 12, 31)
㻌 11) ᖹᡂ 25ᖺᗘ ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ◊✲㈝ ≉ู◊✲ဨዡບ㈝㸦ຍ⸨ಙ୍㑻㸧ࠕࡀࢇ⣽⬊ࡢ୙
ᆒ୍⏕࠿ࡽࡳࡓࠊ཮᪉ྥⓗ EMTไᚚ⣔࡟ࡼࡿᝏᛶ໬ᇶ┙ᙧᡂᶵᵓࡢゎ᫂㸦ࠖH25, 4, 1-H27, 
3, 1㸧
㻌 12) ᖹᡂ 26ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ◊✲㈝ᇶ┙◊✲(C) 㸦௦⾲㸸᪩ᕝⰾᘯ㸧ࠕࡀࢇᝏᛶ໬ಁ㐍
࡟㛵ࢃࡿච␿ᛂ⟅ࡢゎᯒ࡜἞⒪ᛂ⏝ 㸦ࠖH26, 4, 1-H28, 3, 31㸧
㻌 13) ᖹᡂ 26ᖺᗘ ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ◊✲㈝ ᾏእ≉ู◊✲ဨዡບ㈝㸦௦⾲㸸᪩ᕝⰾᘯ㸧ࠕࡀࢇ
ᝏᛶ໬࡟㛵ࢃࡿ⅖⑕ࢆไᚚࡍࡿ⏕⌮άᛶ≀㉁ࡢ᥈⣴ 㸦ࠖH26, 4, 1-H28, 3, 31㸧
㻌 14) ᖹᡂ 26ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ◊✲㈝ᇶ┙◊✲(C)㸦ศᢸ㸸᪩ᕝⰾᘯ㸧ࠕ⫧‶࣭⢾ᒀ⑓ࡀ
⫢ࡀࢇࡢⓎ⑕࡜⭘⒆㛵㐃࣐ࢡࣟࣇ࢓࣮ࢪࡢᴟᛶ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ(H26, 4, 
1-H27, 3, 31)
㻌 15) ᖹᡂ 26ᖺᗘබ┈㈈ᅋἲேෆ⸨グᛕ⛉Ꮫ᣺⯆㈈ᅋෆ⸨グᛕ⛉Ꮫዡບ㔠࣭◊✲ຓᡂ㸦௦
⾲㸸ᶓᒣᝅ㸧ࠕᝏᛶ㯮Ⰽ⭘ࡢ᪂つ἞⒪⸆ࡢ㛤Ⓨ࡟ྥࡅࡓ㌿෗ᅉᏊ SLUGࡢୗὶ㑇ఏᏊࡢ᥈
⣴ࠖ(H26, 12, 1-H27, 11, 30)
㻌 16) ᖹᡂ 26ᖺᗘ බ┈㈈ᅋἲே ᮾி⏕໬Ꮫ◊✲఍ ◊✲ዡບ㔠㸦௦⾲㸸᪩ᕝⰾᘯ㸧ࠕ⅖⑕
ไᚚ࡟ࡼࡿࡀࢇᝏᛶ໬㜼Ṇࢆࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡜ࡋࡓ᪂つࡀࢇ἞⒪ᡓ␎ࡢ☜❧ 㸦ࠖH26, 1,1-H27,
3, 31㸧
㻌 17) ᖹᡂ 25ᖺᗘබ┈ἲே⏣ᮧ⛉Ꮫᢏ⾡᣺⯆㈈ᅋ◊✲⪅ᾏእὴ㐵ຓᡂ㸦௦⾲㸸᪩ᕝⰾᘯ㸧
㻌
ۍ◊✲ᐊᅾ⡠⪅㻌
㻌 Ꮫ 㒊 4 ᖺ ⏕㸸ᱵᒣฆ㸪Ώ㎶ㅬ௓
㻌 ኱Ꮫ㝔ಟኈ 1ᖺ㸸ዲ㔝㔛⨾㸪ᒾୖ㞝ு, ㉿⯟㸦Zhao Hang࣭10᭶ධᏛ㸧,
                                ᚎᑠ㬑㸦Xu Xiao̓ou࣭10᭶ධᏛ㸧
㻌 ኱Ꮫ㝔ಟኈ 2ᖺ㸸Ụᓥ㟼㸪ᑠ಴ᆂ௓㸪㤿㉪㐶㸦Ma Heyao࣭10᭶ධᏛ㸧㸪
        Besse Hardianti㸦10᭶ධᏛ㸧
㻌 ኱Ꮫ㝔ಟኈ 1ᖺ㸸⥙ࡢࡒࡳ㸦10᭶♫఍ேධᏛ㸧
㻌 ኱Ꮫ㝔༤ኈ 3 ᖺ㸸ᴥᡂ⳹㸦Chenghua Lou㸧
㻌 ஦ ົ ⿵ బ ဨ㸸ᆏཱྀࡉࡺࡾ
㻌 Ꮫ ෆ ◊ ✲ ⏕㸸ᓘṇ⩏㸦ᐩᒣ኱Ꮫ་Ꮫ㒊࣭➨୍እ⛉㸪2011, 4㹼2014, 3, 31㸧
                      㧗ᓠⱥ㸦ᐩᒣ኱Ꮫ་Ꮫ㒊࣭࿴₎デ⒪⛉㸪2013, 4, 1ࠥ2015, 3, 31㸧                         
㻌 ࡑ ࡢ ௚ ◊ ✲ ဨ㸸ᆏୖ၏㸦ᐩᒣ┴❧኱ᏛᕤᏛ㒊⏕≀ᕤᏛ⛉, 2013, 4, 1ࠥ2014, 3, 31㸧
㻌 ◊ ✲ ဨ㸸Linda Kathryn Banbury 
        (JSPS Postdoc, Southern Cross University, Australia, 2013, 11, 26ࠥ2014, 10, 31)
                                Marija Mojic 
                                (Institute Postdoc, Institute of Biological Research͆Sinisa Stankovic͇University      
                                of Belgrade, Serbia, 2014, 4, 1~2016, 3, 31) 
                              ຍ⸨┿୍㑻
                             㸦H25ᩥ⛉┬≉ู◊✲ဨ-DC2ࠥH26≉ู◊✲ဨ-PhD㸧










㻌 ዲ㔝㔛⨾㸸ࡀࢇᚤᑠ㌿⛣࡟ᑐࡍࡿ₎᪉᪉๣ࡢ⸆ຠホ౯࡟ࡴࡅࡓ In vivo࢖࣓࣮ࢪࣥࢢ⣔ࡢ
☜❧
㻌 㔠 ㄹ ⱥ㸸᱇⓶⏤᮶ Procianidin C1ࡣࣄࢺ⫵⒴⣽⬊ A549ࡢ TGF-b౫Ꮡᛶୖ⓶㛫ⴥ㌿᥮ࢆ
ᢚไࡍࡿ
㻌 ಟኈㄽᩥ㸸
㻌 㤿㉪㐶/Ma Heyao: Sensitization for anti-cancer drug by saikosaponin B (10᭶ධᏛ)
㻌 Besse Hardianti: Identification of novel anti-inflammatory compounds from Morus alba 
       Linne by targeting NF-B (10᭶ධᏛ)
㻌 Lia Hafyani : Bufadienolides overcome TRAIL-resistance in breast cancer cells via  
                      JAK-STAT pathway
㻌 ව㢌┤ᕼ : Rac1 inhibition as a therapeutic target for gefitinib-resistance non-small cell lung 




㻌 Abdelhamed Sherif Mohamed Diaa Eldin: Exploration of natural products as potential   
                                                                  enhancers for cancer therapy targeting    




Lia Hafiyani: Lecturer, Faculty of Medicine, Hassanudin University
㤿㉪㐶㸸୰ᅜ་⛉኱Ꮫ⸆Ꮫ㒊 ⸆⌮Ꮫ ㅮᖌ
Besse Hardianti: Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar: Makassar School of Pharmacy  ㅮᖌ
㔠ㄹⱥ㸸ᡞ⏣୰ኸ་⛉ࢢ࣮ࣝࣉ ⸆๣ᖌ
㸫㸫
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